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Resumen: Este artículo pretende informar sobre las localizaciones (URL: Univer-
sal Resource Locator) en el campo de la filosofía que están siendo más utiliza-
das por la comunidad filosófica de nuestro país. Se incluyen, además de los si-
tios Internet, los recursos electrónicos más importantes en formato de bases de
datos ¿nl une y productos CD-ROM, debido a su constante uso como obras de
referencia. Se trata de una selección, y además, realizada en un momento de-
terminado, septiembre de 1997.
Palabras clave: Internet y Filosofía, Recursos Filosóficos, CD-ROM en Filosofía,
Información os! Une en Filosofía.
Abstract: This article aim is to inform about the sites (URL: Universal Resource
Locator) available in the philosophy field ttat are most frequently used by the
pholosophical comunity. Besides internet sites, CD-ROM and on-line databa-
ges are included because this are also used as references. mis is a selection do-
ne in a very specific moment in time: september 1997.
Keywords: Internet and Pliilosophy, Philosophieal resources, CD-ROM in philo-
sophy, Philosophical information on-line.
Este artículo pretende informar sobre las localizaciones (URL: Universal Re-
source Locator) en el campo de la filosofía que están siendo más utilizadas por la
comunidad filosófica de nuestro país. Se incluyen, además de los sitios Internet, los
recursos electrónicos más importantes en formato de bases de datos on line y pro-
ductos CD-ROM, debido a su constante uso como obras de referencia. Se trata de
una selección, en catorce apartados, y además, realizada en un momento determi-
nado, septiembre de 1997. El Internet se ha convertido en el medio de información
electrónica más relevante en la actualidad pero no podemos obviar su volatilidad y
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cambio vertiginoso, situación que provoca la desaparición o el fracaso de mucbos
de los sitios y páginas que ofrece la red. Por ello, seleccionamos los sitios que, de-
bido a su estructura y calidad, ofrecen una alta probabilidad de permanencia en la
red, aunque siempre advirtiendo que la información que se proporciona aquí puede
convertirse en obsoleta en un instante.
1. APA. Tire American Philosophical Association
URL:http://www.udel.edu/apa
Este sitio de La Asociación Filosófica Americana proporciona una gran canti-
dad de información tanto acerca de si misma, que no es poco ya que se trata de la
asociación filosófica más grande e importante en los Estados Unidos, como tam-
bién acerca del material recopilado por el APA. Podemos tener acceso a los textos
de los Anales del APA, a un directorio de las direcciones e-mail de sus miembros,
a los anuncios de becas y contratos, etc. Y, además, el sitio incorpora enlaces vía
hipertexto a un gran número de otros servidores y recursos Web relacionados con
la filosofía, incluyendo textos electrónicos, diarios on fine, centros y conferencias
on line, los sitios dedicados a filósofos individuales, bibliografías on line y otras
guías de filosofía en Internet.
2. Centro telemótico de Filosofía
URL:htrp://blues.uab.es/filosofia/centrotetematico.html
Colección de recursos informáticos para la Filosofía, a cargo de Jesús Her-
nández Reynés. Esta Web, que pertenece a la red general de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, y está disponible en versión en castellano y en catalán, pro-
porciona el acceso a todo tipo de recursos relacionados con la filosofía. En ocho
secciones bien estructuradas se da paso a los siguientes apartados: una sección de-
dicada a novedades en la que incluye información sobre las últimas incorporacio-
nes; guías de recursos, Webs de filósofos, páginas personales, proyectos; una sec-
ción destinada a libros, bibliografías, bibliotecas, librerías, editoriales; robots de
búsqueda de recursos en la Red; ofrece también una bolsa de trabajo para filóso-
fos e información sobre conferencias; referencias a obras en formato electrónico,
directorios de textos electrónicos, información sobre revistas, enciclopedias; una
séptima sección se detiene en la relación de departamentos universitarios, asocia-
ciones y centros, organismos oficiales; y, por último, nos proporciona enlaces a
otros sitios de interés en el ámbito de la filosofía, algunos de los cuales están en
inglés.
3. Contemporary Philosophy of Mmd: An Annotated Ribliography
Recopilado por David J.Cbalmers, del Departamento de Filosofía de la Uni-
versidad de California en Santa Cruz.
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URL: http://www.artsci.wustl.edu/—chalmersfbiblio.html
Se trata de una de las bibliografías filosóficas más completas, junto a Noema
(entrada 7), que existen en el Web. Su principal mérito consiste en que es de gran
calidad y no hay ninguna bibliografía actual impresa con una cobertura tan com-
pleta y actual del campo activo de la filosofía de la mente. Consiste en 3.070
entradas de libros y artículos sobre filosofía de la mente organizadas bajo cinco
amplias partes o capítulos: Conciencia y Qualia (915 entradas); el Contenido
Mental (679 entradas); Relaciones Fisiopsicológicas (444 entradas); la Filosofía
de la Inteligencia Artificial (474 entradas); Temas Misceláneos (558 entradas).
Bajo estos grandes capítulos existe una jerarquía a dos niveles con subeapítulos y
subsubcapítulos, creando una clasificación ordenada y muy apreciada por sus lec-
tores.
4. i)iccianario de Filosofía en cD-ROM. Autores. Conceptos. Textos
Autores: Antoni Martínez Riu y .lordi Cortés Morato.
Publicado en Barcelona (1996) por la editorial Herder, este diccionario en for-
mato electrónico tiene la ventaja, frente al diccionario impreso, de la rapidez con la
que se accede a la información. Al basarse en enlaces de hipertexto permite la con-
sulta de las diversas entradas de múltiples formas, a la vez que se pueden llevar a
cabo complejas formas de búsqueda de la información. Los componentes de este
Diccionario, que en modo alguno pretende superar al famoso diccionario impreso
de J. Ferrater Mora, y que está pensado esencialmente con finalidades docentes, son
los siguientes, tal como se nos advierte en la presentación del mismo: Diccionario
de autores y conceptos filosóficos con 3.675 entradas relacionadas entre sí por más
de 40.000 enlaces hipertexto; Selección de textos filosóficos, relacionados con los
contenidos del diccionario: 1.100 textos escogidos que permiten ampliar el conte-
nido de las explicaciones o que ilustran el pensamiento de sus autores; Cronología
de autores y textos filosóficos en su contexto histórico, científico y cultural. La cro-
nología, que ha sido elaborada a partir de la que fue preparada por Claudio Mazza-
relli para el volumen en papel de R. Reale y D. Antiseri Historia del pensamiento
filosófico y cient(fico (también publicada por la editorial 1-lerder en 1992), incluye
datos paralelos relativos a la historia y a otras disciplinas con un sistema de visua-
lización perfectamente claro. El Diccionario ofrece, como prestaciones generales,
un rápido y sencillo acceso a la información, por orden alfabético, secuencialmen-
te, marcándola en una lista o buscando cualquier término que aparezca en el dic-
cionario o en los textos a través de la barra de menús. Por supuesto, permite impri-
mir toda la información, copiarla, importaría y tratarla con cualquier procesador de
texto Existe también la posibilidad de afiadir anotactones vinculadas a las entradas.
Tiene la función de «historial», que graba el recorrido efectuado en una sesión de
consulta del diccionario, etc. La única objeción al volumen es de atractivo en la pre-
sentación en un momento en que la tecnología en ese sentido ha avanzado enorme-
mente.
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5. Viaje por el Pensamiento
En CD-ROM (Digital Dreams Multimedia, 1996).
Participan E. León Florido, catedrático de Filosofía en el I.E.S. «Calderón de la
Barca» de Madrid, que es el autor del texto; Manuel Maceiras, Angel Gabilondo,
Luis Ruiz de Gopegui, Juan Blanco y Carlos Muñoz colaboran, entre otros, en este
proyecto.
Viaje por el Pensamiento se presenta como un libro electrónico interactivo, con
multitud de posibilidades, que abarca la historia del pensamiento, ofreciendo una
completa información sobre todo tipo de filosofías. Consta de numerosas opciones:
Libro> Hipertexto; Viaje interac¡i-ro, que ofrece la posibilidad de efectuar un reco-
rrido personal a través del desarrollo de las diferentes formas de pensamiento; Grá-
ficos; Citas, que recoge las palabras de los textos originales, en los que los filóso-
fos explican el significado que atribuyen a algunos de los más importantes
conceptos que ellos mismos han contribuido a introducir en la historia del pensa-
miento; Epocas, que da acceso al meud de cada una de las épocas en que se divide
la obra: Griega, Medieval, Moderna y Actual; Acontecimientos, donde se presentan
los hechos históricos más relevantes acaecidos en el periodo que se ha consultado,
expuestos de una forma lineal; Mapas interactivos; Biografias de los más impor-
tantes filósofos que ayudan a la mejor comprensión de las vivenciales personales;
Bibliografía, en la que se citan las obras más significativas para ampliar el conoci-
miento de cada época; Vídeos, a cargo de algunos de los colaboradores, que resul-
tan muy atractivos ya que se puede ver a los distintos autores hablando de sus pro-
yectos filosóficos; Tests de autoevaluación para comprobar los conocimientos
acerca de la Historia del Pensamiento; por último contiene las pruebas de Selecti-
viciad de toda la geografía española con sus correspondientes cuestiones y opcio-
nes. Se trata de un producto CD-ROM de gran accesibilidad, no sáb por su bajo
precio, que no llega a 3.000 pesetas, sino por la facilidad de su manejo y su utili-
dad para los alumnos de Secundaria de nuestro pais.
6. El Mundo de Sofia
Autor: Francisco Conde. Profesor de filosofí a en el IB «O Pazo» (Fene-Coru-
ña)
URL:http:intercom.eslcondelindexhtml
Una de las contribuciones personales a que la presencia del mundo filosófico
en la red no sea extraña nos la ofrece Francisco Conde. Divide su páguina en siete
secciones: Principal; Introducción, donde presenta su objetivo y menciona aquellos
lugares de la red en donde se tratan temas relacionados con la filosofía; Textos,
donde nos presenta una selección de textosde autores filosóficos, con la idea de lo-
grar una mezcla de rigor y de entretenimiento. De momento, los textos que están re-
cogidos son los que más tienen que ver con los alumnos y las pruebas de Secunda-
ria; Área Conocimientos es una sección en la que se repasa el contenido de los
textos con una serie de cuestiones en las que el lector puede participar; Mundo de
Sofía es la parte más original de la página de Francisco Conde; en ella sigue la es
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tructuración de la novela de Jostein Gaarder, reseñando lo que salió en la prensa
acerca de esta obra, su contenido, etc., y destaca la parte de los clásicos; Lógica es
la sexta parte de esta página, dedicada al mundo de la lógica ofreciendo una serie
de ejercicios. Por último, Teorías éticas, las más conocidas en la historia del pen-
samiento filosófico.
7. Noema: Collaborative Bibliography of Women in Philosop/-¡y
Editor: Noél Parish Hutchings.
URE:
http:ffbillyboy.ius.indiana.edu/WomeninPhilosophy/WomeninPhilo.tttml
Este sitio, procedente del Departamento de Filosofía de la Universidad de In-
diana (Indiana University Southeast, New Albany) proporciona la bibliografía filo-
sófica más extensa y completa de o en la red. Su objetivo es convertirse en el más
importante, comprensivo y continuamente actualizado de los trabajos bibliograficos
en la filosofía por muyeres. De momento ofrece 13.000 registros que representan
los trabajos de sobre 4.200 mujeres en el campo de la estética, la epistemología, la
ética, la lógica, la metafísica, la historia de la filosofía y la filosofía de la mente, de
la ciencia, del arte, y otras materias. Su carácter cooperativo y de calidad (los co-
autores se reconocen en una página específica) presagia su permanencia en el ciber
espacio. Aprovecha el medio no sólo para conseguir revisiones continuas, sino tam-
bién para invitar a contribuciones, correcciones, y sugerencias, y para disponer de
un mecanismo para recibirlas, mientras que mantiene control editorial que asegura
un nivel aceptable de calidad académica y autenticidad. Se pueden localizar una
grancantidad de libros y artículos de o sobre filosofía por mujeres, y permite la bús-
queda por cadenas de caracteres sobre el autor, título, año de publicación, otros da-
tos de publicación, y los campos descriptivos o sobre todos los campos combina-
dos. Uno puede también click sobre una lista de todos los autores en la bibliografía.
La lista incluye figuras históricas tan influyentes como Helena Blavatzky, Harriet
Taylor Mill, Lady Welby, Virginia Woolf o Mary Wollstonecraft, así como muchas
filósofas contemporaneas.
8. Tire Philosophers índex
Papel, On line y CD-ROM.
Bowling Oreen, Ohio: Philosophy Documentation Center, Bowling Oreen Sta-
te University.
En soporte papel, el Tire Philosopher’s índex: An International índex to pulo-
sopirical periodicais ant] boom, publicado por el Centro de Documentación Filosó-
fica (Philosophy Documentation Center. PDC) de la Universidad Estatal de How-
ling Oreen (Ohio, EE.UU.) ofrece, desde 1967, con una publicación trimestral
(publica cuatro entregas al trimestre y una edición acumulativa anual), un material
de gran importancia para el campo de la filosofía. Se trata del repertorio bibliográ-
fico más completo que existe actualmente. Incluye resúmenes tanto de libros como
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de artículos de revistas publicadas en inglés, francés, alenián, italiano y español. El
procedimiento consiste en mandar a los autores un formulario pidiendo un resumen
del libro o el artículo, el cual, si es enviado, aparece registrado bajo la referencia
del trabajo en cuestión. El Tire Philosophers índex consta de tres partes, a saber:
un índice de materias (bajo la nomenclatura de un Thesaurus específico) donde se
hace constar el título del artículo y el nombre del autor bajo cada epígrafe: un índi-
ce alfabético de autores con las referencias completas del trabajo y el resumen; y
un índice de los libros de los que han aparecido publicadas reseñas o críticas. An-
tes de 1992 el lector podía consultar esta publicación on ¡inc a través de Dialog.
La base de datos Índice del Jilósofo está disponible también en versión on ¡Inc
y en CD-ROM. Corresponde a los Indices impresos actuales así como retrospecti-
vos del mismo nombre. Excepto que no incluye las reseñas de libros pero provee
información desde 1940 basta hoy en día. Además de permitir el mismo acceso por
autor y desceriptores de la materia, que está disponible en las versiones impresas.
permite la búsqueda por palabras clave, mediante ordenador, en otros campos del
registro bibliográfico, tales como títulos y abstracts, y permite la ejecución rápida
de estrategias de búsqueda complejas, incluyendo múltiples términos de búsqueda
combinados con operadores booleanos. La base de datos la comercializa Knight-
Ridder Information, Inc., en CD-ROM a través de lCR information OnDisc, y en oc
¡inc a través del sistema Dialog, accesible en la mayoría de las bibliotecas públicas
y académicas, así como Knowlet]ge mdcx, disponible a través de los servicios on ti-
nc de CompuServe. El acceso Dialog, sólo para suscriptores, se obtiene mediante
telnet, a través del Internet en la dirección telnerdialog.com.
Se han impreso dos documentos para ayudar a la búsqueda en la base de datos:
a) Tire Philosophers índex Thesaurus. 2. cd. Lid. by Richard 1-1. Lineback
and Lynn Walkiewicz. Bowling Green, Ohio: Philosophy Qocumentation Center.
Bowling Creen State University, 1992. l12p
El Tesauro del Indice Filosófico lista la descripción de todas la materias en uso
en el momento de su publicación, incluyenbdo muchas que son nuevas desde la pri-
mera edición (1979) y provee muchas referencias cruzadas. Se incluye también un
Sumario de las políticas de indexación como una ayuda para lograr una búsqueda
efectiva mediante Dialog.
b) Searching tire Philosophers Índex Database on DIALOG. Bowling Creen,
Ohio: Philosophy Documentation Center, Bowling Creen State University, 1988.
63p.
Buscando en la base de datos del Índice Filosófico en EL DÍALOG es un ma-
nual que explica los comandos que se necesitan para hacer la mayoría de las bús-
quedas en Dialog y en el Knowledge Índex. Describe la información contenida en
la base de datos y proporciona ejemplos de búsquedas básicas y avanzadas.
9. Existen alternativas para la búsqueda mediante ordenador de las ediciones
en revistas filosóficas pero mucho más selectivas que las que proporciona El Indi-
ce del Filósofo, mediante varias bases de datos multidisciplinares.
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a) Ars and Humaninies Seat-ch. La más comprensiva en términos de revistas
filosóficas reseñadas es Ars and lÍumanities Search,.disponible a través de Dialog.
Esta base de datos está producida por el Instituto para la Información Científica
(151) y es equivalente a la versión impresa de Ars and Humanities Citation índex,
permitiendo la búsqueda por autor, título y algunas veces palabras clave de la ma-
teria, así como el seguimiento de citas que es la parte fuerte de los indices de citas
del ISI. Cubre la literatura desde 1980 en adelante.
b) Mucho más selectiva es la base de datos del Humaniries índex, que cubre
la mayoría de las revistas filosóficas existentes. Está producida por 1-l.W.Wilson
Company, y también está disponible en versión CD-ROM de Silver Platter Infor-
mation o de Technologies Ovid; on ¡me a través de varios proveedores, incluyendo
Ovid Qn une y OCLC’s EPIC y FirstSearch; y a través de los catálogos on line de
varias bibliotecas.
10. Tire Phu¡osophy Documentasion Center
URL: http://www.bgsu.edu:80/offices/phildoc/
Este sitio proporciona información acerca de las publicaciones y servicios del
Centro de Documentación Filosófica. Se trata de una organización ubicada en la
Universidad Estatal de Bowling Oreen (Ohio, EE.UU.). Su prestigio internacional
y su reputación se deben a la calidad de sus trabajos, obras de referencia, servicios
para la comunidad filosófica, etc. Esta página está dividida en siete secciones: no-
vedades, libros en filosofía, proyectos on fine, publicaciones, revistas, software y
servicios.
11. Philosopby iii £Syberspace, a comprebensive guide to philosophy resour-
ces on tire tzet
Recopilado por Dey Alexander, de la Universidad de Monash en Australia.
URL:http://www-peronal.monash.edu.au/--dey/phul
Este sitio, Lo filosofía en el Ciberespc¿cio, tiene como finalidad auxiliar, de una
forma continua y actualizada, a la comunidad filosófica en toda la información
electrónica disponible en la red, convirtiéndose en la guía más completa de los re-
cursos sobre filosofía en Internet. En 1996 se publicó una versión impresa, con la
promesa de su actualización, por el Centro de Documentación Filosófica (aun cuan-
do las capacidades de la versión Web permiten los hiperenlaces). El contenido del
servidor, tal y como se lista en su página inicial, está organizada en las siguientes
categorías o secciones: Materias Filosóficas; Textos; Organizaciones; Foros de Dis-
cusión; y Misceláneas. Especialmente útiles son las listas de correo electrónico,
analizadas por materias, las revistas incluyendo tanto revistas electrónicas como in-
formación on line sobre revistas impresas, y los textos electrónicos.
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12. Proyecto de filosofía en español
http://www.uniovi.es/—filesp
Se trata de la creación de una estructura capaz de impulsar la creación, el man-
tenimiento y la explotación de diversas bases de datos y de textos, con vocación de
incorporar todo lo que tenga que ver con la filosofía escrita en español, que pue-
dan ser consultadas libremente desde cualquier lugar del mundo utilizando los re-
cursos de comunicaciones que ofrece Internet y, recurriendo, cuando el tamaño de
la oferta lo aconseje, a sistemas de copia física de Los datos, en formato CD-ROM
u otros recursos que ofrezca la tecnología en cada momento. Se pretende hacer de
Filosofía en español una herramienta exhaustiva e integradora, que pueda llegar a
convertirse en la referencia por lo que se refiere a información y documentación fi-
losófica en lengua española. Con estas palabras presentaba Gustavo Bueno Sánchez
(véase la revista «El Basilisco», n.0 19, octubre-diciembre, 1995, Oviedo, pp.3-22)
el Proyecto Filosofia en español (información, documentación y textos de la filo-
sofía en español), una de las empresas más ambiciosas y prometedoras en el cam-
pu de la Filosofía. El proyecto Filosofía en español se estructura en torno a tres lí-
neas de actuación:
a) Base de datos con información biográfica y bibliográfica lo más exhausti-
va posible. Constituye el instrumento de información, búsqueda y recuperación de
documentos, utilizando los recursos infonnáticos y cumpliendo funciones de con-
sulta similares a las de un diccionario biográfico-temático o un repertorio biblio-
gráfico. La base de datos incluye libros y revistas especializadas, documentos de
cierto valor para el investigador, información actualizada acerca de los profesiona-
les y las actividades filosóficas en el entorno de la lengua española. Una de sus no-
vedades es que cualquier cliente puede anotar o comentar cualquier documento de
la base de datos, lo cual supone una valiosa difusión de opiniones y valoraciones
así como el intercambio de puntos de vista.
b) Colección de textos filosóficos en español. Se concibe como una bibliote-
ca o archivo de textos electrónicos (ya sean libros, obras completas o artículos pu-
blicados en revistas, no sólo antiguos sino también modernos) que tengan relación
con la filosofía en español. Ello supone una tarea muy laboriosa porque supone, en-
tre otras cosas, alcanzar acuerdos con las revistas especializadas para conseguir
ofrecer, en formato electrónico, los contenidos de sus números. Resulta muy ven-
tajoso ya que los textos electrónicos incorporados pueden ser copiados libremente.
Sin embargo, los autores del Proyecto no se conforman con transformar en forma-
to electrónico textos de interés filosófico ya escritos o publicados en español y re-
alizar la tarea de traducir al español textos importantes que permanecen en el olvi-
do debido a su lengua, por ejemplo, en latín.
c) Boletín de noticias, avisos y correo electrónico. Para facilitar una comuni-
cación fluida y continua, el sitio mantiene un boletín electrónico de novedades y
noticias, convocatorias de reuniones y congresos, anuncios y avisos, convocatorias,
ofertas y demandas, etc., así como la organización de grupos de discusión.
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13. Cuide to phulosophy on tire Internet
Recopilado por Peter Suber, del Departamento de Filosofía del Earlham Colle-
ge.
URL:http//www.earlbam.edu/suber/philinks.html
Se trata, en efecto, de una excelente Guía de filosofía en Internet en una gran
cantidad de idiomas: inglés, francés, alemán, español, italiano, japonés, chino, etc.,
con enlaces a numerosos temas filosóficos. Ofrece información acerca de filósofos
individuales, textos de los más prestigiosos, filosofías y corrientes filosóficas, aso-
elaciones, diccionarios, así como una gran cantidad de recursos filosóficos. Inclu-
ye bolsa de trabajo, publicaciones on ¡me, cursos, listas de e-mail y bibliografía.
14. Recursos sobre filosofía o localizaciones donde pueden encontrarse tex-
tos e información, reciente y actualizada, sobre determinados filósofos y filosofías,
pueden consultarse en las entradas 2, 6 y 13 de este artículo, ya que todas ellas de-
dican parte de su información a listar y seleccionar recursos que puedan tener inte-
rés para la comunidad filosófica internacional. Asimismo, puede accederse al ser-
vidor www de las Facultades de Filosofía de las Universidades españolas, donde se
recogen los programas de estudio, las actividades y las novedades en el campo de
la filosofía, así como la publicación de revistas filosóficas electrónicas.
En suma, se trata, en catorce apartados, de ofrecer una panorámica general, del
avance que la filosofía y los filósofos están llevando a cabo utilizando la implanta-
ción de las nuevas tecnologías en sus trabajos y en su vida académica. El medio iii-
ternet proporciona a la comunidad filosófica la posibilidad de almacenar y difundir
a una gran velocidad enormes cantidades de información. Pero lo importante no es
la cantidad sino la calidad de lo que se trasmite, lo que facilita una nueva manera
de hacer y de pensar.
